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ABSTRAKSI 
 Pengaruh Gaya Kepemiminan, Lingkungan Kerja Fisik dan Worklife 
Balance terhadap Kinerja Karyawan (Studi kasus  pada Bank BRI Cabang 
Jepara).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) pengaruh Gaya 
Kepemimpinan terhadapKinerja Karyawan, (2) pengaruh Lingkungan Kerja Fisik 
terhadap Kinerja Karyawan, (3) pengaruh Worklife Balance terhadap Kinerja 
Karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di Bank 
BRI Cabang Jepara yang berjumlah 86 orang. Sampel yang digunakan adalah 
proportional random sampling merupakan teknik pengambilan sampel sesuai 
dengan proporsi masing=masing perbagian bidang kerja (Anwar Sanusi, 2014:87). 
Pengumpulan data berdasarkan kuesioner dan dokumentasi. Metode analisis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis kuantitatif 
dan analisis regresi linier berganda dengan uji statistika uji-t dan uji-f. 
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif Gaya 
Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai regesi sebesar 0,585 dan 
thitung sebesar 5,787 yang nilainya lebih besar dari ttabel = 2,018, terdapat pengauh 
Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai regresi sebesar 
0,224 dan thitung sebesar 3,193 yang nilainya lebih besar dari ttabel = 2,018, terdapat 
pengaruh Worklife Balance terhadap Kinerja Karyawan dengan nilai regresi 
sebesar 0,185 dan thitung sebesar 2,669 yang nilainya lebih besar dari ttabel = 2,018. 
 
Kata kunci: Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja Fisik, Worklife Balance, 
Kinerja Karyawan. 
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THE INFLUENCE OF THE LEADERSHIP STYLE PHYSICAL 
WORKING ENVIRONMENTAL AND WORKLIFE BALANCE TO 
EMPLOYEE PERFORMANCE AT BANK BRI CABANG JEPARA 
IMA ZUMALA 
2013-11-248 
Advisor : 1. Drs.H.Masluri, MM.. 
        2. Fitri Nugraheni, SE., MM. 
UNIVERSITY OF MURIA KUDUS 
FACULTY OF ECONOMICS MANAGEMENT STUDIES PROGRAM 
ABSTRACTION 
The influence of the leadership style, physical working environmental and 
worklife balance to employee performance (Case study at bank BRI Cabang 
Jepara). This research is purpose to know (1) The influence of the leadership style 
of employee performance, (2) The influence of phisycal working environmental of 
the employee performance, (3) The influence of worklife balance to employee 
performance. 
 The population of this research are the employees who work at Bank BRI 
Cabang Jepara that have total 86 employee. Sample used in this research is 
proporsional random sampling, techniqual to take sample that match as each 
porpotion of quesuoner and documentation. The metode of analysis and linear 
regression analysis with statistica test-t and test-f. 
 The result shows that there is positive influence of leadership style of 
employee performance, with the result of regression 0,585 and thitung 5,787 yhat 
the score is higher than ttabel = 2,018, there is physical working enviromental of 
employee performance with the result of  regression 0,224 and thitung 3,193, that 
the score higher than ttabel = 2,018, there is influence of worklife balance of the 
employee performancewith result of regression 0,185 and thitung 2,669 than this 
score is higher ttabel = 2,018 
Keywords: Leadership Style, Physical Woreking Environmental and Worklife 
Balance  , Employee performance. 
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